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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 
Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Turunan Fungsi Aljabar 
Kelas XI di MAN 3 Blitar” yang ditulis oleh Ihda Khoiri Ni’mah, NIM. 
17204153217, dibimbing oleh Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Metode Student Facilitator and Explaining, motivasi belajar, 
hasil belajar 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh metode Student Facilitator and 
Explaining terhadap motivasi dan hasil belajar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
rendahnya motivasi belajar siswa. Siswa merasa sulit untuk memahami materi 
matematika yang telah diberikan atau disampaikan oleh guru sehingga 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk 
mengetahui adanya pengaruh penggunaan metode Student Facilitator and 
Explaining terhadap motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar, (2) untuk 
mengetahui adanya pengaruh penggunaan metode Student Facilitator and 
Explaining terhadap hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar, (3) untuk 
mengetahui adanya pengaruh penggunaan metode Student Facilitator and 
Explaining terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya 
quasi-eksperimental (eksperimen semu). Tempat penelitian ini di MAN 3 Blitar. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN 3 Blitar. Dalam 
pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling, dengan kelas XI IIS 1 
sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IIS 2 sebagai kelas kontrol. Instrumen 
dalam penelitian ini berupa angket motivasi yang digunakan untuk mengukur 
motivasi belajar siswa dan instrumen penelitian berupa soal post-test yang 
digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Sebelum digunakan untuk 
mengumpulkan data, instrumen dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih 
dahulu. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan 
uji manova (Multivariate Analysis of Variance). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak ada pengaruh metode Student 
Facilitator and Explaining terhadap motivasi belajar siswa dengan hasil uji 
statistik diperoleh         sebesar       dengan signifikansi      ; (2) ada 
pengaruh metode Student Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar siswa 
dengan hasil uji statistik diperoleh         sebesar        dengan signifikansi 
     ; (3) ada pengaruh metode Student Facilitator and Explaining terhadap 
motivasi dan hasil belajar siswa  dengan hasil uji manova diperoleh harga   untuk 
Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace, Roy's Largest Root memiliki 
signifikansi       yang lebih kecil dari     . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh metode Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi dan 
hasil belajar siswa pada materi turunan fungsi aljabar kelas XI di MAN 3 Blitar. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled “The Student Facilitator and Explaining Method on 
Students’ Motivation and Learning Outcomes on Algebraic Function Derivative 
Material in the eleventh grade students’ at MAN 3 Blitar” written by Ihda Khoiri 
Ni’mah. Student Registered Number 17204153217, advisor by Dr. Muniri, M.Pd. 
Keywords : Student Facilitator and Explaining method, learning 
motivation, learning outcomes 
This research discuss about the effect of the Student Facilitator and 
Explaining method on motivation and learning outcomes. This research was 
motivated by students’ low motivations on learning. Students has difficult to 
understand the material of mathematics that has been given or delivered by the 
teacher, so it gave an effect for the students’ learning outcomes. The purpose of 
this research are; (1) to determine the effect of using the Student Facilitator and 
Explaining method on learning motivation in the eleventh grade students’ at MAN 
3 Blitar (2) to determine the effect of using the Student Facilitator and Explaining 
method on learning outcomes in the eleventh grade students’ at MAN 3 Blitar (3) 
to determine the effect of using the Student Facilitator and Explaining method on 
student motivation and learning outcomes in the eleventh grade students’ at MAN 
3 Blitar 
This research using quantitative approach, the type of this research is quasi-
experimental. The place of this research at MAN 3 blitar. The population was all 
of the eleventh grade students’ at MAN 3 Blitar. The sampling using purposive 
sampling technique, with eleventh grade of IIS 1 class as the experimental class 
and IIS 2 class as the control class. The instrument of this research was 
motivational questionnaire that use to measure the students’ learning motivation 
and research instrument that is a questions as post-test that use for measure the 
students’ learning outcomes. Before being used to collect data, the instrument is 
testing for validity and reliability first. After the data was collected, the data 
would be analyzed using the manova test. 
The results of this research indicate that (1) there is not an influence of the 
Student Facilitator and Explaining method on student motivation with he results 
of statistical tests obtained        of       with a significance of       ; (2) there 
is not an influence of the Student Facilitator and Explaining method on learning 
outcomes with the results of statistical tests obtained        of        with a 
significance of      ; (3) there is an influence of the Student Facilitator and 
Explaining method on student motivation and learning outcomes with Manova 
test results obtained the F value for Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's 
Trace, Roy's Largest Root has a significance of        which is smaller than     . 
So, it can be concluded that there is the effect of the Student Facilitator and 
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Explaining method on motivation and students’ learning outcomes in the eleventh 
grade algebraic function material at MAN 3 Blitar. 
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 الملخص
 ّٗزبئج دٗافع عيى ٗششحٖب ىيطلاة اىٍَضش ٍْٖج رأصٍش" اىجحش اىعيًَ ثبىَ٘ض٘ع
فً اىَذسصخ اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ  عشش اىحبدي اىفصو فً اىججش ٍبدح ٍِ ٍشزقخ ٍبدح فً ذسصخاى
 اىَششف اىذٗمطبس ،٧٢١٣٢٢٧٠١٧٢طبىت سقٌ اى  ، ّعَخ ٍشيخ ذاٖإٌ مزجذ" ثيٍزبس ٣
 , اىَبجضزٍش. ٍٍّ٘شي
 ذسصخاى ّزبئج ، ذسصخاى دٗافع ، ششحٔ ٗ ةىيطلا ٍضٍشٍَْٖج اى ة:الكلمات الرئيسي
 ّٗزبئج دٗافع عيى ٗششحٖب ىيطلاة اىٍَضش ٍْٖج رأصٍش اى٘سقخ ٕزٓ فً اىجحش ٌْبقش
 اىحبفز ٕ٘ اىجحش ٕزا ٗساء اىذافع.  اىطلاة ىزعيٌ اىَْخفض اىحبفز ٕ٘ اىجحش ٕزا. ذسصخ اى
 قذٍٖب أٗ قذٍٖب اىزً اىشٌبضٍخ اىَبدح فٌٖ فً صع٘ثخ اىطلاة ٌجذ . اىطلاة ذسصخاى دٗافع
 اصزخذاً رأصٍش ىزحذٌذ )٢( اىجحش ٕزاٌٖذف  . اىطلاة دسصخ ّزبئج عيى رؤصش ثحٍش اىَعيٌ
فً اىَذسصخ  عشش اىحبدي اىفصو طلاة ٍِ ذسصخاى دٗافع فً ٗششح اىطلاة ٍُ ٍضش ٍْٖج
 ّزبئج عيى ٗششح اىطلاة ٍُ ٍضش ٍْٖج اصزخذاً رأصٍش ىزحذٌذ )١( ثيٍزبس ٣اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ 
 ىزحذٌذ )٣( ثيٍزبس ٣فً اىَذسصخ اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ  عشش اىحبدي اىفصو طلاة ٍِ ذسصخاى
 اىفصو طلاةٍِ   ذسصخاى ّٗزبئج دٗافع عيى ٗششح اىطلاة ٍُ ٍضش ٍْٖج اصزخذاً رأصٍش
 . ثيٍزبس ٣اىَذسصخ اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ  فً عشش اىحبدي
 ٕزااىَنبُ  . اىخفٍخ جٍخٌاىزجشٍِ ثح٘س   اىَْٖج اىنًَ فً اىْ٘ع اىجحش ٕزا اصزحذً
اىفصو فً ٕز اىجحش ٕ٘ طلاة  اىضنبُٗ.  ثيٍزبس ٣فً اىَذسصخ اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ اىجحش ٕ٘ 
رٌ اصزخذاً رقٍْخ أخز  عْذ أخز اىعٍْبد. ثيٍزبس ٣اىحبدي عشش فً اىَذسصخ اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ 
اىفصو اىحبدي  ٗ الاخزجبس ىفصومب" ٢ أأٌش" – اىفصو اىحبدي عششٍع , اىعٍْبد اىٖبدفخ
 ٌضزخذً رحفٍزي اصزجٍبُ عِ اىجحش ٕزا فً الأداح مبّذ.  زحنٌاى ىفصومب "١ أأٌش " – عشش
 اىَضزخذٍخ الاخزجبس ثعذ ٍب أصئيخ شنو فً اىجحش ٗأدٗاد اىطلاة ذسصخاى رحفٍز ىقٍبس
 ٍِ ىيزأمذ الأداح اخزجبس ٌزٌ ، اىجٍبّبد ىجَع اصزخذأٍ قجو. اىطلاة ذسصخاى ّزبئج ىقٍبس
 اخزجبس ثبصزخذاً اىجٍبّبد رحيٍو رىل ثعذ ٌزٌ ، اىجٍبّبد جَع ثعذ.  أٗلاا  ٍٗ٘ص٘قٍزٖب صحزٖب
 )ىيفشٗق اىَزغٍشاد ٍزعذد اىزحيٍو( ٍبّ٘فب
 ذسصخ . اى ّٗزبئج دٗافع عيى ٗششحٖب ىيطلاة اىٍَضش ٍْٖجرأصٍش  ٌذٗه أُ اىجحشّزبئج  ،
          عيٍٖب اىحص٘ه رٌ اىزً اىطلاة ذسصخاى دٗافع عيى الإحصبئٍخ الاخزجبساد ّزبئج
 ّزبئج عيى الإحصبئٍخ الاخزجبساد ّزبئج حصيذ حٍِ فً . )٠,٧٢٩(  ثإٍَٔخ )٠,٣٠٠(
حصيذ  ٍبّ٘فبّزبئج اخزجبس .  )٠,٠٠٠(ٍع إٍَٔخ )٨٣,٣٢٦(         عيى اىطبىت ذسصخاى
 إٍَٔخ ىٔ  x.tooR tsegraL s’yoR ,ecarT gnilletoH ,adbmaL kliW ,ecarT ealliP عيى اىقٌٍ
 اىٍَضش ٍْٖج رأصٍش ْٕبك أُ ّضزْزج أُ ٌَنِ ثحٍش.  )٠,٢٠( ٍِ أصغش ٕٗ٘ )٠,٠٠٠(
 اىحبدي اىفصو فً اىججش ٍبدح ٍِ ٍشزقخ ٍبدح فً ذسصخاى ّٗزبئج دٗافع عيى ٗششحٖب ىيطلاة
  .ثيٍزبس ٣فً اىَذسصخ اىعبىٍخ اىحنٍٍ٘خ  عشش
 
